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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Usia ibu yang paling banyak adalah kategori usia tidak beresiko (20 tahun- 35 
tahun) yaitu sebanyak 29 orang (76.3%), paritas yang paling banyak adalah 
multipara yaitu 22 orang (70,5%). 
2. Ada hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan plasenta previa (p=0,002) 
3. Ada hubungan yang signifikan antara paritas ibu dengan  plasenta previa 
(p=0,002) 
1.2 Saran 
1.2.1 Bagi Peneliti 
Agar penelitian ini juga ditambahkan faktor resiko yang berkaitan dengan 
meningkatnya plasenta previa. 
1.2.2 Bagi RSUP M Djamil 
Bagi petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan deteksi dini faktor risiko 
pada kejadian plasenta previa, serta dapat menangani pasien secara cepat dan tepat 
sesuai dengan diagnosa pasien. Apabila ada ibu hamil beresiko tinggi disarankan agar 
rutin memeriksakan kehamilannya dan segera datang ke rumah sakit apabila ada 
gangguan. 
1.2.3 Bagi Masyarakat 
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Diharapkan masyarakat dapat mencegah terjadinya plasenta previa dengan 
menghindari faktor-faktor penyebabnya, dengan cara menghindari kehamilan pada 
usia yang terlalu tua dengan batasan ≥35 tahun, membatasi jumlah anak dengan 
mengikuti program pemerintah yaitu dua anak saja cukup, menjarakkan kehamilan. 
 
